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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh  tempat  penyimpanan telur 
terhadap jumlah cemaran mikroba. Posisi penyimpanan telur dilakukan pada dua 
tempat yaitu pada rak pintu lemari es dan di dalam lemari es.  Penelitian ini 
menggunakan 42 butir telur ayam ras berumur 2-3 hari, sebanyak 21 butir di 
tempatkan pada rak pintu lemari es dan 21 butir telur di tempatkan di dalam lemari 
es. Perlakuan buka tutup dilakukan 3,6 dan 9 kali perhari selama satu minggu. Setiap 
hari diperiksa yaitu jumlah Total Plate Count (TPC) untuk satu butir telur. Data yang 
didapat adalah  Angka Lempeng Lotal (ALT) kerabang telur dan isi telur (cfu/gr) 
perhari sampai satu minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ALT    pada telur 
yang disimpan pada rak pintu lemari es dan dalam lemari es yang dibuka tutup 3,6 
dan 9 kali sehari adalah sama. Jumlah ALT pada hari pertama masih dibawah Standar 
Nasional Indonesia (SNI). Dapat disimpulkan bahwa nilai ALT pada telur yang 
disimpan  pada rak pintu lemari es dan di dalam lemari es relatife sama baik pada isi 
maupun pada kerabang telur.
